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El fenómeno de las niñas y los niños extranjeros no acompañados ha sido investigado en toda clase de 
estudios desde su aparición en Europa en la década de 1990. Desde su aparición, la llegada de menores 
extranjeros a costas españolas no ha hecho más que aumentar de forma significativa.   
Las niñas y niños migrantes no acompañados son nuevos actores sociales, diferenciándose claramente de 
los adultos migrantes, ya que estos poseen autonomía en sus actos y tienen un plan de vida relativamente 
estructurado. 
Al ser menores la sociedad y los Estados tienen el deber de garantizar sus derechos y hacerlos cumplir. Sin 
embargo, el cumplimiento de dicho deber no suele ir unido del respeto a la capacidad que tienen estos 
niños y niñas de proteger su propio plan de futuro, ya que, bajo el fin de protegerlos, se termina actuando 
de manera contraria, es decir, en vez visibilizarlos y protegerlos, se les ata en una revictimización constante. 
A pesar de realizar un análisis global de este fenómeno, mi investigación se centra fundamentalmente en 
las niñas, debido a su triple invisibilización y a la poca información existente sobre ellas, sus motivos y 
trayectorias.  
Mediante el análisis de datos aportados por el instituto aragonés de servicios sociales que me han sido 
aportados, he podido observar cómo la incidencia de migrantes menores no acompañadas captada y 
documentada es notablemente menor que la masculina tanto en Aragón como en el resto de las 
comunidades autónomas.  
Por lo tanto, cabe destacar que los estudios sobre las distinciones y particularidades de las niñas y jóvenes 
MENA son insuficientes y limitados. 
El motivo principal de esta investigación es hacer un recorrido por las características de estas niñas, sus 
motivos migratorios, sus circunstancias, itinerarios y los peligros con los que se han topado por el camino 
como el tráfico y la trata de personas, para así visibilizar el alcance de la problemática y su carácter 
multidimensional. 
Actualmente la información y los datos son esenciales para cualquier tipo de estudio y análisis y 
obviamente han resultado de suma importancia para la realización de este TFG. 
En ese sentido debo agradecer en primer lugar al IASS por haber facilitado el acceso a datos fundamentales 
para esta investigación sin los cuales este trabajo no hubiera sido posible.  
Igualmente importante ha sido la colaboración de Patricia Romero en el tratamiento y acceso a los datos. 
También para ella mi agradecimiento y reconocimiento. 
Estructurar y dar forma una investigación de este tipo es una labor realmente delicada y compleja y por 
supuesto fundamental para poder llevarlo a cabo con éxito.  
Poder acceder a los conocimientos y a la experiencia de mi tutor del TFG Chabier Gimeno Monterde, ha 
sido crucial para el desarrollo de este trabajo. Y es por eso que debo agradecerle su interés, su dedicación, 








El objetivo general de mi investigación ha consistido en estudiar los perfiles de las menores extranjeras no 
acompañadas que llegan a España.  
 
Por otra parte, el objetivo específico ha consistido en estudiar los expedientes de detección de estas 
menores en Aragón existentes del año 2011 al 2020 aportados por el IASS. 
 
2.2. Técnicas  
 
La metodología que he seguido para desarrollar este trabajo se ha basado en el análisis documental, 
mediante la lectura de artículos, publicaciones, noticias de prensa, la revisión bibliográfica de diferentes 
estudios acerca de este fenómeno y la legislación que la regula. 
a. Las técnicas que he utilizado en esta investigación han consistido en la revisión y análisis 
bibliográfico e interpretación de datos. La revisión bibliográfica se centra en el estudio de diversos 
libros e informes de investigación anteriores referentes a la temática planteada, así como 
memorias de diferentes recursos que trabajan con la población objeto. Mediante esta técnica 
conseguiré acercarme a la realidad social de estas menores y podré conocer los resultados de otros 
estudios. 
b. Por otra parte, he podido analizar y plasmar los datos sobre las menores que migran solas acogidas 
institucionalmente en Aragón entre el año 2000 y el 2010 gracias a unos Excel ya creados de una 
investigación realizada por mi tutor del TFG Chabier Gimeno, que me ha servido de base y soporte 
(Gimeno 2013). 
Se han analizado los expedientes en dos fechas diferentes, de 2000 a 2010 y de 2011 a 2020, primero 
creando una parte cualitativa en la que por medio de los Excel hemos podido contabilizar los datos en 
función de diversas variables que especificaré en el siguiente apartado, y otra parte cuantitativa en la que 
se ha llevado a cabo el análisis de los expedientes completos de las menores. 
Dicho análisis lo hemos podido realizar acudiendo a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
tomando nota de toda la información que nos ha sido aportada para la investigación. Por lo tanto, los datos 




Las variables son aquellos elementos que caracterizan el objeto de estudio. Las variables en base a las que 
voy a trabajar son:  
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1) Número de expediente 
2) Provincia 
3) Fecha de nacimiento  
4) Nacionalidad 
5) Nacionalidad agrupada 
6) Fecha de inicio 
7) Edad al inicio del expediente  
8) Fecha de archivo 
9) Duración del expediente 
10) Edad al final del expediente 
11) Medida administrativa 
12) Notificante 




3. MENORES QUE MIGRAN SOLOS Y SOLAS 
 
3.1. Migraciones juveniles; menores extranjeros no acompañados.  
Durante las últimas décadas, el estado español se ha convertido en uno de los principales receptores de 
población migrante de forma ascendente y continuada, pero no fue hasta finales de los 90 cuando empezó 
a detectarse la llegada a la península de niños y adolescentes no acompañados. 
El término “migraciones juveniles” incluye a un gran número de personas diferentes, desde los refugiados a 
los desplazados y las víctimas de trata, pero comparten una característica común, todos ellos tienen menos 
de 18 años.  
Un informe reciente de la OIM indica que hay al menos 53 millones de migrantes juveniles, incluidos 12 
millones de niños refugiados y solicitantes de asilo, y 23 millones de niños desplazados dentro de sus 
propios países por la violencia, el conflicto y los desastres naturales.  
Cuando utilizamos el término ‘MENA’ (menores extranjeros no acompañados), estamos hablando de chicos 
y chicas menores de 18 años, migrantes, que se encuentran separados/as de sus padres y que tampoco 
están bajo el cuidado de ningún otro adulto. 
Actualmente, y después de que la generalización del uso de este término en la esfera pública haya derivado 
en la deshumanización primero y la criminalización después de un colectivo en situación de extrema 
vulnerabilidad, debemos hablar de ellos y ellas como lo que son: niños, niñas y adolescentes que están 
solos/as y expuestos/as a un grave riesgo de exclusión y de desamparo1 . 
En el punto 9 de la Observación General nº 6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas sobre trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, 
define “niño” como “todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
Siguiendo las normas y legislaciones europeas, la administración española se encuentra ante un doble reto 
en relación a estos jóvenes. Por un lado, deben ofrecerles amparo y protección por su condición de 
menores hasta su mayoría de edad y por otro, no deben inducir el conocido como “efecto llamada”, es 
decir, no deben i la llegada de más menores en situación irregular. 
  
3.2. Legislación vigente aplicable a los menores. 
Lo primero que cabría destacar es que los principales países que son receptores de menores no 
acompañados han creado y firmado acuerdos internacionales para proteger a la infancia, alegando que los 
menores siempre deberán ser protegidos estén donde estén, aunque la realidad dista en muchas ocasiones 
de ese concepto de seguridad y protección que se debería garantizar.   
El instrumento jurídico internacional que se encarga de promover y proteger los Derechos Fundamentales 
de los menores es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), del 20 de 
noviembre de 1989, entró en vigor en España en 1991. 
 
1 ACCEM: Accem, ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de los refugiados 
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A nivel internacional también cabría destacar que su llegada está amparada por una serie de decisiones, 
entre ellas el Tratado de Palermo firmado en el año 2000, la Decisión marco del Consejo de Naciones 
Unidas del 19 de julio de 2002 sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Decisión marco del 
Consejo del 22 de diciembre de 2003 sobre la lucha contra la explotación sexual de niños y pornografía 
infantil. 
En lo que a legislación europea se refiere, la norma más importante es la Resolución 97/C 221/03 del 
Consejo Europeo del 26 de junio de 1997 sobre menores no acompañados procedentes de terceros países. 
La norma de referencia en España es la Ley 2/2009 de 11 de diciembre, que reforma la Ley Orgánica 4/2000 
de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros. Concretamente es el artículo 35 de esta ley 
el que se centra en los menores no acompañados. En él se habla de los diferentes acuerdos y quehaceres 
que competen al Estado y las comunidades autónomas en relación a estos menores, su localización y su 
posterior protección/acogida. 
Por otro lado, el reglamento de desarrollo de la Ley de extranjería en su título XI se centra en los menores 
extranjeros, y en su capítulo 3 en los menores extranjeros no acompañados.  
Una de las garantías con las que cuentan las menores extranjeras no acompañadas es la intervención del 
Ministerio Fiscal, que posee el mandato legal de velar por el cumplimiento adecuado de los procedimientos 
llevados a cabo con menores y por el ejercicio de sus derechos, por lo que debe conocer todas las 
decisiones que se tomen con las menores. En concreto, las Fiscales delegadas de Extranjería tienen 
asignadas las funciones de intervenir coordinando, supervisando y trasladando las pautas a seguir en los 
expedientes sobre determinación de edad y repatriación de menores extranjeras no acompañadas 
(Escámez, 2011). 
  
3.3. Perfil de los menores. 
En este apartado realizaré una aproximación a las características de los y las MENA en función de varios 
factores como son su procedencia, edad, contexto en el que vivían y motivos que los impulsaron a emigrar. 
  
3.4. Procedencia y edad. 
Según el último informe de Save the Children (2018) y UNICEF (2018), el perfil de los menores extranjeros 
no acompañados sigue en su mayoría procedentes de Marruecos (64.8%), Argelia (9.6%) y Guinea (4.02%). 
De todos ellos, cabría destacar que: 
a) De Marruecos llegan a la península 8470 niños y 371 niñas. 
b) De Guinea llegan a la península 984 niños y 118 niñas. 
c) De Argelia llegan a la península 639 niños y 42 niñas. 
d) De Mali llegan a la península 568 niños y 12 niñas. 
e) De otros lugares de África llegan a la península 857 niños y 183 niñas. 




 Suelen ser menores de entre 14 y 18 años, la mayoría originarios de una familia numerosa, con la que 
mantienen relaciones habituales y constantes una vez llegan a España. La edad media de los menores que 
se encuentran en España está en torno a los 16 años, dando prueba de una gran madurez, especialmente 
en la claridad de su proyecto migratorio (Calzada, 2007). 
Las edades de las niñas migrantes que viajan solas, cuando son interceptadas por los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en frontera, oscila entre los 16 y los 18 años, ligeramente superior a los MENA 
hombres (Torrado, 2015). 
Si nos centramos en Aragón, casi tres cuartos de los menores que llegan son marroquís, siguiendo en 
importancia, a mucha distancia, los senegaleses, malienses y argelinos. Se trata de un colectivo claramente 
africano. 
Buscando un acercamiento al perfil de los menores acogidos, las variables sexo, origen y edad han sido las 
primeras en tratarse. En cuanto al sexo, un 95,6% de los menores acogidos son hombres. La representación 
femenina, un escaso 4,4%, es similar a los datos existentes para el resto del Estado (Gimeno, 2013). 
  
3.5.  Motivos, causas y condiciones de su migración. 
Los motivos que causan la migración masculina son muy heterogéneos y suelen depender tanto de las 
circunstancias personales de cada individuo como del lugar de procedencia. 
Los menores marroquíes siempre han sido el colectivo tutelado más numeroso bajo el sistema de 
protección español y es el reflejo del agravamiento de las tensiones sociales causadas por una economía 
frágil, escasas oportunidades para la población y represiones a la libertad de expresión que ha 
caracterizado al país estos últimos años (Save the children, 2017). 
Otras cuestiones importantes en la explicación del proceso migratorio de los menores marroquíes son, por 
un lado, el abandono escolar, y por otro, la precoz y precaria situación laboral (Jiménez, 2003). 
Las razones por las que emigran estos menores a España son mayoritariamente económicas. Por este 
motivo, cuando llegan a la península manifiestan que sus principales objetivos son conseguir 
documentación y trabajar, manteniendo dichos objetivos durante todo su recorrido por los distintos 
servicios de protección de menores de la geografía española. 
Los motivos económicos son la causa principal, la mejora de expectativas sociales y culturales es otro de los 
motivos más destacados, seguido de las causas políticas. 
Un cuarto motivo es el de la huida de una situación familiar conflictiva, principalmente entre las niñas, 
influenciada por el rol de género. En último lugar, la motivación para emigrar influenciada por el espíritu de 
aventura propio del adolescente (Quiroga, 2009). 
Cabe destacar que la decisión de emigrar puede ser tomada de forma individual, familiar o social. Las 
primeras responden a unas motivaciones o factores socioeconómicos; la familiar suele estar motivada por 
el deseo de buscar un futuro mejor al menor, y por las futuras ayudas económicas que recibirán del menor 
desde el extranjero. Los factores sociales vienen motivados por la idea que tienen los menores sobre la vida 
que les espera en Europa (Calzada, 2007). 
Según el informe del Proyecto CON RED (2004) se dividen los motivos de migración en función de sus 
causas en dos tipos: 
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a. Migración política: los menores provienen de familias acomodadas, con pocos miembros, contextos 
de seguridad económica, buen nivel de escolarización y escaso contacto con el mundo laboral. 
b. Migración económica: familias empobrecidas y numerosas, condiciones precarias e inestabilidad 
económica, escolaridad inacabada en edades tempranas e incipiente contacto con el mundo 
laboral. 
 El motivo por el que migran las menores suele ser diferente al de los varones. 
La llegada de las menores no responde siempre a la derivada de un proyecto migratorio meramente 
económico (Rivas, 2009). 
Aunque las menores también señalan causas socioeconómicas del lugar de procedencia, como la 
precariedad laboral, la escasez de recursos o la falta de servicios e infraestructuras básicas en las 
condiciones de vida; sobre todo aluden a situaciones de falta de derechos; imposibilidad de promoción y 
mejora, tanto social como económica; incorporación al mundo laboral a edades muy tempranas y en 
condiciones de explotación. 
Es una realidad que las niñas migran menos que los niños, podría decirse que es sobre todo causada por los 
rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en 
normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorar a las niñas y a restringir mucho 
su libertad de elección. 
Continuando con Rivas (2009), se encuentran dos motores principales del proyecto migratorio de las 
menores. El primero de ellos responde a las cuestiones de asilo, por lo tanto, se trata de una migración 
política. Las causas pueden ser:  
a) Mutilación genital femenina, que afecta a dos millones de niñas cada año y un total de entre cien y 
ciento treinta millones de mujeres.  
b) La violencia de género. Aunque no existe previsión específica de la menor como víctima de la 
violencia de género en la ley. 
c) Violencia familiar. Supone la pérdida de confianza en los mayores según denuncian los expertos en 
psiquiatría. 
d) Matrimonios forzosos.  
e) Confinamientos de niñas, para evitar que cometan actos inmorales y con ello que resulten víctimas 
de crímenes de honor. 
f) Cualquier otro caso de violencia. 
En este sentido, argumenta que las niñas interiorizan un rol sumiso cuya libertad está restringida por una 
autoridad masculina. Por eso, emigran menos (Save the Children,2006). 
  
3.6.  Rutas y trayectorias  
Los principales puntos de salida de los y las menores marroquíes que emigran a España son Tánger, Tetuán, 
Nador, Casablanca y Tarfaya, (Marruecos). 
Hasta finales de 2002, los menores emigraban principalmente en los barcos o escondidos bajo los ejes de 
un camión, pero desde enero de 2003, aumentó el número de menores que llegan a las costas andaluzas en 
pateras (Durán 2011). 
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Después de la puesta en marcha del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), los itinerarios de las 
pateras se han modificado para evitar su localización por la Guardia Civil, eligiendo otros puntos de entrada 
en la costa como Granada, Almería y Canarias. 
Los niños y niñas provenientes de África subsahariana han dirigido sus movimientos hacia Canarias y toda la 
costa mediterránea. Estos emigrantes salen principalmente de Senegal, Mali, Nigeria, Guinea, Camerún, 
Gambia y Mauritania. 
Hay otro tipo de rutas fuera del sistema de protección de menores que tiene que ver con la prostitución y 
las redes de explotación. 
La prostitución suele estar vinculada a la mayoría de estas trayectorias y son diferentes para niños y para 
niñas. 
En algunos casos, las menores subsaharianas están vinculadas a la trata de personas, pero están bajo redes 
familiares: menores ecuatoguineanas son tratadas mediante «adopciones» que se han usado para burlar 
los controles migratorios (Gimeno, 2013).   
En el apartado de la explotación sexual en este tipo de itinerarios, merece una mención especial la 
explotación sexual a la que están sometidas muchas menores de edad que son captadas por las mafias en 
Rumanía y son obligadas a prostituirse en España. Estas menores no entran en el circuito de los Servicios de 
Protección de Menores, porque suelen ser invisibles a la sociedad, ya que permanecen largos periodos de 
tiempo recluidas en los pisos en los que son obligadas a ejercer la prostitución (Calzada, 2007). 
El paso de los menores rumanos y rumanas por los centros de primera acogida ha sido siempre fugaz 
(Gimeno, 2013). 
 
3.7. Acogida y retos; debates actuales 
 
El sistema de protección de los menores en España se encuentra descentralizado, siendo las Comunidades 
Autónomas las encargadas de llevar a cabo los planes de intervención y disponer los recursos de atención 
necesarios. Mientras la política social de protección de la infancia es competencia de las autonomías, la 
política migratoria es competencia estatal (Ravetllat, 2015). 
Por esa razón cabe destacar la dificultad que conlleva la correcta coordinación de ambas partes para 
proporcionar un buen funcionamiento y una adecuada atención a los menores que en muchas ocasiones no 
se termina llevando a cabo. 
Normalmente los menores migrantes no acompañados son detectados en territorio español por los 
cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, en algunos casos por ONGs o incluso son ellos mismos los que 
en ocasiones acuden a los servicios sociales o a la propia policía.  
El modelo de atención a los niños y niñas migrantes no acompañados se realiza mayoritariamente a través 
del acogimiento en centros residenciales y pisos. Hay pocos de ellos en programas de acogimiento familiar, 
ni siquiera en familia extensa. 
En primer lugar, habría que describir la fase de intervención que transcurre desde que se produce la 
detección del menor por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, hasta que es puesto a disposición 
de las autoridades competentes en materia de protección de menores. 
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Antes de que dichos menores puedan acceder al sistema de protección se tiene que proceder de inmediato 
a la determinación de su edad. 
En la fase de investigación se incluyen todas las actuaciones realizadas por las Administraciones 
competentes encaminadas a averiguar cuál es la identidad real del menor inmigrante y cuáles son sus 
circunstancias personales y sociofamiliares. 
A la hora de la determinación de la edad, los casos de los menores que aporten documentación 
considerada como válida o tenga apariencia clara de menor de edad, quedarán bajo la tutela de la 
comunidad autónoma que deberá garantizar su protección y amparo. 
El problema se presenta en el caso de los menores extranjeros no acompañados que no tienen 
documentación o esta no es considerada válida y existen dudas sobre su edad. En este caso se procede a 
iniciar el denominado procedimiento de determinación de la edad que se encuadra en un marco normativo 
diverso que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño, de protección jurídica del menor, de 
extranjería y el Real decreto 557/ 2011 de 20 de abril (Santana 2021). 
Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localizan un menor extranjero no acompañado y no 
existan dudas sobre su minoría de edad, este será puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores que sea competente, así como poniéndolo en conocimiento del Ministerio fiscal. Después, los 
datos del menor se inscribirán en el registro de menores no acompañados. 
Por otro lado, en el caso de que localicen a un menor extranjero no acompañado indocumentado y no 
puedan establecer con seguridad su minoría de edad, deberán informar a los servicios autónomos de 
protección del menor para que le presten la asistencia inmediata que precisen. Asimismo, deberá ponerse 
en conocimiento del Ministerio fiscal, que procederá a disponer la determinación de la edad mediante la 
colaboración de las instituciones sanitarias (Santana, 2021). 
Respecto al contenido de las pruebas, el protocolo de diagnóstico de edad en Aragón prioriza los exámenes 
médicos y forenses. Diversos organismos, entre ellos el comité de los Derechos del Niño (2005), ha sido 
explícito al indicar que, para efectuar una estimación bien fundada de la edad, los Estados deben proceder 
a una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y 
especialistas que sepan tener en cuenta al mismo tiempo diferentes aspectos del desarrollo y que las 
pruebas médicas deben emplearse sólo de forma puntual como último recurso (Gimeno, 2020). 
En la fase de decisión se debe adoptar un veredicto sobre el futuro del menor inmigrante en función de los 
datos recopilados respecto de sus circunstancias personales y sociofamiliares. 
Aunque el retorno es la opción prioritaria, éste sólo puede tener por objetivo la reagrupación familiar del 
menor. 
Si no es posible el retorno con la familia, la vuelta al país de origen sólo procedería cuando el retorno del 
menor tuviese por objeto su puesta a disposición de los Servicios de Protección de Menores de su país de 
origen. 
En la fase de ejecución el siguiente paso es elevar el mismo a la autoridad gubernativa a fin de que decida 
lo que estime oportuno respecto a la permanencia o el retorno. 
En el caso de la permanencia, en bastantes ocasiones, lo que se eleva a la autoridad gubernativa, más que 
una propuesta de permanencia del menor es una solicitud de regularización para el mismo, avalada por el 
acuerdo de declaración de desamparo y acompañada de toda la documentación precisa para el 
otorgamiento del permiso de residencia (Chamizo, 2008). 
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A pesar de que se considera que todo menor extranjero que esté tutelado por los Servicios de Protección 
del Menor se encuentra en situación administrativa regular, esta condición sólo tendrá validez hasta el 
momento en que cumplan los 18 años. 
El artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000 modificada por la L.O. 14/2003 establece que transcurridos los 
nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores y una vez intentada la repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no 
hubiera sido posible, se procederá a otorgarle la autorización de residencia. La tramitación de permisos de 
residencia y de trabajo para menores es responsabilidad compartida de los Servicios de Protección del 
Menor y de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que resida el menor. 
Pero en este procedimiento también se evidencian grandes problemas ya que, en muchos casos, los 
jóvenes cumplen los 18 años sin conseguir la autorización de residencia, lo que los conduce a una situación 
de irregularidad y marginalidad al alcanzar la mayoría de edad.  
En Aragón hay varias medidas destinadas a apoyar a jóvenes ex tutelados mayores de edad, una de ellas es 
el plan de transición a la vida independiente formado por un conjunto de medidas y actuaciones que 
conducen a apoyar y preparar a esos jóvenes que al alcanzar la mayoría de edad precisen continuar con un 
periodo de acompañamiento. Su finalidad es ayudar a esos menores próximos a la emancipación y jóvenes 
ex tutelados a gestionar competencialmente habilidades personales, sociales, formativas y laborales 
(Gimeno, 2020). 
También pueden contar con el programa YEI, que son itinerarios de inserción sociolaboral y programas de 
segunda oportunidad. Consta de cuatro apoyos que pueden ofrecerse como itinerario completo o de forma 
básica o media que son: el apoyo formativo laboral, apoyo personal, apoyo residencial y apoyo económico. 
A pesar de estos apoyos intermitentes y temporales la mayoría de los menores al cumplir los 18 años dejan 
de estar tutelados y sufren con mucha frecuencia una caída al vacío perder la protección que les ofrecía la 
administración y muchos de ellos no cuentan con formación o recursos suficientes para valerse por sí solos 




4. MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS  
 
4.1.  Perfiles 
Cabe destacar que los estudios sobre las distinciones y particularidades de las niñas y jóvenes MENA son 
insuficientes y limitados. 
Los datos y perfiles a los que he podido acceder y sobre los que he podido investigar han sido 
fundamentalmente niñas y jóvenes provenientes de África subsahariana, Asia, Rumania y Europa del este. 
 
4.2.  Trayectorias, redes, motivos de la migración. 
Las migrantes menores no acompañadas llegan en menor cantidad que los varones, pero son más 
vulnerables y silenciadas. Sus itinerarios migratorios son diferentes, presentan ciertas singularidades y en 
muchas ocasiones están vinculados con la trata de personas y la prostitución (García, 2010). 
En cuanto a las características sociodemográficas de estas niñas, cabe puntualizar que la mayoría provienen 
del Magreb, África subsahariana o de Europa del Este y su edad se concentra entre los dieciséis y los 
diecisiete años, edad por lo general algo superior que la de los MENAS varones. 
En el caso de las menores también se observan diferencias en cuanto a las motivaciones migratorias y los 
resultados de su proyecto migratorio. Por ello se precisa de un análisis desde la perspectiva de género, es 
decir de las causas que limitan o facilitan la movilidad de las personas por cuestiones de género, o la 
influencia de los modelos patriarcales en esa movilidad (Torrado 2012). 
Las causas de dichas migraciones son heterogéneas y variadas. Según el análisis de científicas sociales, 
depende de la trayectoria profesional de la persona y en el momento vital en el que se encuentra.  
De la situación y circunstancias familiares, como el número de hermanos o el poder adquisitivo familiar, así 
como del propio status de la familia y del control que éstos tienen e imponen sobre sus hijas. 
La situación económica mundial también tiene mucho que ver en este tipo de desplazamientos migratorios, 
así como las políticas migratorias vigentes en ese momento, las características tanto del país de origen 
como el de destino. 
Las expectativas de futuro son las de conseguir un empleo a corto plazo, ahorrar dinero y mandar remesas 
a la familia, no planteándose el retorno definitivo a su país de origen. El discurso generalizado de estas 
menores está articulado en el fracaso y miedo al futuro, por no haber podido cumplir sus expectativas 
migratorias, además de la carga psicológica que supone ser testigo de experiencias muy traumáticas antes y 
durante su trayecto migratorio, así como de los futuros escenarios de vulnerabilidad a los que están 
expuestos tras abandonar los centros de acogida ante el cumplimiento de la mayoría de edad con el objeto 
de evitar la expulsión (González y Torrado, 2008). 
La decisión de migrar o la selección de la persona, dependerá, por tanto, de la situación económica de la 
familia, siendo mayor la posibilidad de elección de una mujer, cuanto peor sea la situación económica de la 
familia. Esta probabilidad se debe, a que habitualmente las mujeres tienen mayor vinculación afectiva que 
los hombres con sus miembros dependientes, actuando como un elemento de control social, y una garantía 
para cumplir con el envío de remesas y mantener el bienestar social de todos sus miembros. 
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También, los elementos macrosociales y micro sociales están relacionados entre sí e influyen en las 
decisiones migratorias (Torrado, 2012). 
 
4.3.  Legislación vigente sobre trata en el ámbito internacional. 
El marco jurídico internacional para intentar combatir el delito de la trata de personas, en este caso 
concreto de menores, ha sido desarrollado y llevado a cabo en gran medida a través de los distintos 
documentos y leyes elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
La legislación vigente que cabe destacar en este ámbito es: 
1) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 en cuyos artículos 
1, 2 y 3 (a) se argumenta respectivamente que; Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y 
la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. 2. Nadie estará sometido a 
servidumbre. 3.(a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio 
2) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (diciembre de 1948), más concretamente en el 
art 4, en el que se alega que: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
3) El Convenio 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio de la Organización Internacional del 
Trabajo que entró en vigor el 01 de mayo de 1932. 
4) El Convención para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución de 
1949. 
5) La Convención Interamericana que se llevó a cabo en Brasil para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer del 9 de junio de 1994. 
6) Convención sobre la Esclavitud. Ginebra, Suiza, el 25 de septiembre de 1926. 
7) Convención relacionada con el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y 1967. 
8) La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de las Naciones Unidas. 
9) Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 
Pornografía de las Naciones Unidas del 25 de mayo de 2000 que complementa la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 





5. LA TRATA DE MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS: UNA 
PROBLEMÁTICA A RESOLVER. 
Naciones Unidas estima que en la actualidad hay más de dos millones de personas explotadas como 
consecuencia de la trata. De estas, se calcula que aproximadamente 1,2 millones lo representan niños y 
niñas (Save the Children, 2007). 
En primer lugar, habría que diferenciar el concepto de tráfico ilegal de personas migrantes y la trata de 
personas migrantes. 
La trata de seres humanos puede confundirse con el tráfico ilícito de inmigrantes, pero entre estos dos 
conceptos hay tres diferencias bien marcadas. Por un lado, está el consentimiento: en el tráfico ilícito de 
inmigrantes, los migrantes consienten ese tráfico. Por el contrario, las víctimas de trata nunca lo han 
consentido o si lo hicieron, fue mediante coacción, engaño o abuso por parte de los traficantes.  
Respecto al concepto de la explotación, el tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su 
destino. Sin embargo, la trata implica explotación persistente para generar ganancias ilegales por parte de 
los traficantes. Por último, el tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras la trata puede serlo o no 
(Castañer, 2017). 
El tráfico ilegal de migrantes es un delito contra el Estado, aunque también afecta a la persona; la trata en 
cambio es un crimen contra la persona y contra el Estado, pero fundamentalmente un delito contra la 
persona que tiene un fin que es la explotación. 
Las difíciles condiciones en las que suelen vivir las menores víctimas de trata, las hacen especialmente 
vulnerables y objetivo directo de las mafias, siempre dispuestas a sacar beneficio y rendimiento de dicho 
contexto. 
Los tratantes procuran buscar a sus víctimas entre personas vulnerables que anhelan nuevas oportunidades 
para mejorar sus vidas y las de sus familias.  
Existen varios contextos y factores que favorecen la vulnerabilidad de los niños y niñas ante la trata. Las 
principales causas estructurales de la vulnerabilidad infantil ante la trata son: 
a) La pobreza: contextos empobrecidos, sobre todo países en vías de desarrollo. 
b) Conflictos armados. 
c) Desastres naturales. 
d) Ausencia de una buena legislación. 
e) Movimientos migratorios. 
A su vez, la trata puede incluir múltiples formas de violencia, entre las que podemos encontrar el secuestro 
o engaño, la violencia sexual y violencia en el ámbito laboral (Ruiz, 2017). 
Como ocurre en el caso de los adultos, la trata de menores puede tener distintos propósitos: la explotación 
sexual o laboral, el tráfico ilícito de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales o el ejercicio 
de la mendicidad son algunos de ellos. 
En la mayoría de los casos, las víctimas de trata lo son para su explotación sexual, que incluye la 
participación de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales a cambio de algo, bien sea una 
ganancia económica o de otro tipo. 
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En estas situaciones la niña, el niño o el adolescente puede verse obligado a la explotación a través de la 
fuerza física, amenazas, coacción, etc., o pueden darse factores más complejos, como el desequilibrio de 
poder entre víctima y persona agresora o una relación de confianza la cual es usada por la persona agresora 
o explotadora. 2 
En el caso concreto de niñas y adolescentes nos encontramos con diferentes formas en que puede darse 
esta explotación sexual y que puede solaparse en un momento determinado o darse a lo largo del proceso 
de trata: 
a) La utilización de niñas en o a través de la prostitución. Consiste en la utilización de una niña 
en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 
b) Las imágenes y/o materiales de abuso y/o explotación sexual infantil y adolescente (lo que 
conocemos como pornografía infantil), que consiste en todo material que represente 
de forma visual a un niño o niña manteniendo una conducta sexualmente explícita, real 
o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño o niña con fines 
sexuales 
El principal problema de estas menores una vez son víctimas de trata, es su triple invisibilización; por el 
hecho de ser menores, mujeres y migrantes. 
Las menores víctimas de trata que no vienen acompañadas de adultos tienen más riesgos de ser 
invisibilizadas debido a las graves carencias que sufre el procedimiento de determinación de la edad en 
nuestro país. 
Estas menores permanecerán en esta condición de “invisibles” mientras los Estados no adopten medidas 
proactivas en relación con su identificación y protección. Medidas que, hoy en día, son claramente 
ineficientes y escasas. 
Por desgracia, en la mayoría de los casos el procedimiento de identificación como víctima de trata menor 
de edad no suele culminar con éxito, bien porque se rechaza su entrada en territorio español, o porque 
desaparece del centro de protección de menores a los pocos días de su ingreso. 
En la actualidad se prevé también la posibilidad de que estas menores puedan ser derivadas a recursos 
específicos para víctimas de trata, por razones de protección o de asistencia especializada, pero la casi 
totalidad de las menores detectadas son acogidas en centros de protección no específicos ni adecuados a 
su situación. 
La situación en la que esos niños y niñas se encuentran se agrava como consecuencia de la ausencia de 
protocolos de activación de la actuación de las entidades públicas de protección de menores ante 
situaciones de riesgo para los menores de edad (Defensor del pueblo 2018). 
 
5.1.  Una visión general de las menores víctimas de trata en Asia. 
Aunque la trata de personas es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo, el sudeste asiático 
es reconocido como el epicentro. Se ha estimado que al menos 225.000 mujeres y niños de la región son 
víctimas de trata cada año, lo que representa aproximadamente un tercio del comercio mundial de trata. 
Algunos organismos sostienen que el número de víctimas de trata en Asia representa casi la mitad del total 
mundial (Castañer, 2017). 
 
2 ECPAT-SPAIN: ¿Qué es la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (ESIA)? .- La Empresa - ECPAT-SPAIN.ORG 
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Los países de la región que soportan la mayor carga de tráfico son: Birmania, Tailandia, Laos, Nepal, 
Filipinas, Camboya, India, Bangladesh (McGregor y McEwing 2013). 
Las causas de esta problemática son complejas y, al mismo tiempo, variadas. Por ejemplo, cada vez más 
mujeres y niñas abandonan países como Nepal y Bangladesh para encontrar unas mejores condiciones de 
vida y muchas de ellas terminan siendo abusadas en un comercio sexual muy lucrativo. Al mismo tiempo, la 
guerra en países como Nepal y Afganistán empeora las cosas, ya que miles de jóvenes huyen para salvar sus 
vidas y terminan siendo vinculadas en redes de trata (Huda, 2006). 
Además, la existencia continuada de sistemas de castas en algunas partes de Asia y otras expresiones de 
discriminación por motivos de raza, etnia, origen social o género agrava esta problemática, ya que se 
supone que algunas personas son más explotables y menos dignas de protección que otras. 
Por ejemplo, en algunos países de Asia, las familias más ricas compran niñas de familias pobres de castas 
sociales inferiores y las entregan a los templos locales. 
 Se pueden enumerar ciertas tendencias y patrones generales de la trata con fines sexuales en el sur de 
Asia. 
a) Se ha notificado un aumento en el número de niñas de familias de áreas pobres, rurales. 
b) También ha aumentado la trata de mujeres y niñas de grupos étnicos y minoritarios que muy a 
menudo también sufren abusos en sus comunidades y/o están atrapadas en conflictos armados 
y guerras civiles. 
c) Aumento del control de las rutas y destinos del tráfico por parte de los sindicatos del crimen. 
d) Aumento del uso de la tecnología para comercializar con mujeres y niñas para la prostitución, el 
comercio de novias, la pornografía y otras prácticas similares a la esclavitud a través de 
Internet. 
e) Por último, se mantiene la incapacidad de los gobiernos y la comunidad internacional para 
responder al creciente tráfico de mujeres y niños. 
 
5.1.1. Afganistán  
Afganistán es tanto un país de origen como de tránsito de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. Las niñas son llevadas a Pakistán, Irán y Arabia Saudita para la mendicidad, el trabajo y 
la prostitución, a menudo con el consentimiento de sus padres, a quienes se les dice que tendrán mejores 
oportunidades educativas y laborales en el extranjero.  
Mujeres y niñas son secuestradas, atraídas por propuestas matrimoniales o vendidas para matrimonios 
forzados y prostitución en Pakistán. También son objeto de trata internamente como parte de la solución 
de disputas o deudas (International Organization for Migration, 2004). 
 
5.1.2. Pakistán 
Pakistán es un país de origen, tránsito y destino. En este caso, la mayoría de las niñas son llevadas a 
Pakistán desde Bangladesh. 
Lo que ocurre normalmente es que estas niñas provienen de áreas rurales y son desplazadas a centros 
urbanos para su posterior explotación sexual o laboral. Pakistán es un lugar de tránsito, utilizado en muchas 
ocasiones para llevar a niños y niñas hacia a Medio Oriente para que allí trabajen en labores domésticas. 
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Se cree que el endurecimiento de ciertas leyes y la prohibición de los niños jinetes de camellos en los 
Emiratos Árabes Unidos, han reducido el número de niños traficados a través de Pakistán (Huda, 2006). 
 
5.1.3. Sri Lanka 
Sri Lanka es un país de origen de mujeres que son llevadas al Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein y 
Qatar con fines de trabajo forzado y explotación sexual. 
A su vez, cabe destacar que un número menor de mujeres tailandesas, chinas y rusas fueron desplazadas a 
Sri Lanka para su explotación sexual comercial. Las mujeres y los niños son objeto de explotación sexual 
comercial por parte de pedófilos en la industria del turismo sexual (Huda, 2006). 
 
5.1.4. Vietnam 
A pesar del crecimiento económico constante de Vietnam, el acceso a oportunidades a través de la 
educación o el empleo es desigual y mayoritariamente concentrado en áreas urbanas. Las vietnamitas que 
carecen de este acceso a una vida próspera y digna constituyen la mayor parte de las migraciones hacia 
Europa. 
Respecto a las rutas que realizan, casi el 50 % de todos los menores no acompañados que llegaron en 2018 
al aeropuerto de París-Roissy provienen de una ruta de tráfico ilícito de personas relativamente nueva que 
pasa por Haití. 
En la década de 1980, Vietnam exportó mano de obra y programas de estudios en el extranjero con ex 
países del bloque soviético, que llevó al establecimiento de comunicaciones de la diáspora en Moscú, Kiev, 
Varsovia, Praga y Berlín. 
Estas rutas comerciales y migratorias aún existen, pero ahora son transitadas y utilizadas por operaciones 
de trata de personas controladas por organizaciones criminales que son lideradas por vietnamitas (Vu y 
Sebtaoui, 2020). 
Cabe añadir una vez más que las mujeres y los niños son mucho más vulnerables a la violación y la 
prostitución forzada u otras formas de explotación sexual en países de tránsito como Rusia, Ucrania, 
Polonia, República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. 
En esta región las ONGS encuentran muchos desafíos y problemas a la hora de ayudar e identificar a 
posibles víctimas de trata, esto incluye la insuficiencia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
que hablen vietnamita, e insuficientes trabajadores sociales, así como una falta de conocimiento del 
contexto cultural vietnamita que hace muy difícil realizar las entrevistas, hacer evaluaciones precisas de la 
edad y tranquilizar a los migrantes sobre su estado y seguridad. 
Finalmente, también cabe destacar la falta de comunicación y coordinación entre países, hecho que impide 
el seguimiento de los migrantes que cruzan las fronteras. 
 
5.2.  Una visión general de las menores víctimas de trata en Rumanía  
Rumania es hoy un país trascendental en el estudio de trata y ha sido catalogado como la zona cero de la 




Los factores que más han impulsado el incremento de la trata de menores migrantes en Rumania son las 
crisis políticas, económicas y sociales de la transición de los países del antiguo bloque comunista (Segura, 
2010). 
Las zonas de procedencia de las víctimas de trata son variadas, no obstante, hay una mayor participación 
en las regiones de Transilvania, la zona fronteriza con Moldavia y en la región capital de Bucarest y las 
localidades cercanas (Sales, Francoli y Camarasa, 2015). 
Entre Rumanía y España existe una ruta directa que se realiza por la vía aérea y terrestre. También cuentan 
con otra ruta muy concurrida: Rumanía-Albania-Italia-Francia-España. 
En este caso, una de las características destacables es que estas menores no han tenido que cruzar ninguna 
frontera de forma irregular ni hacer viajes arriesgados, y es muy difícil que puedan ser detectadas al entrar 
en España (Castaño y Pérez 2017). 
Del perfil de estas menores también cabe destacar que, normalmente, provienen de entornos de violencia 
y desprotección. 
Proceden generalmente, de familias en las que el alcoholismo, la falta de afecto, los conflictos y los 
antecedentes penales son una constante de la que se aprovechan los traficantes, que muestran interés de 
naturaleza afectiva frente a las víctimas en el momento de su captación (Marcu, 2008). 
Los motivos de las migraciones de estas menores son muy variados. La violencia machista e intrafamiliar, 
un bajo nivel educativo, así como situaciones de pobreza y precariedad económica.  
Cabe destacar que el paso de las menores rumanas por los centros de primera acogida ha sido siempre 
fugaz en toda Europa y no ha habido en general una intervención que pudiera relacionarse con 
expectativas previas de acogida ni un apego a la institucionalización. Las menores del Este vinculadas a la 
prostitución se fugan de los centros o son recuperadas de estos por redes familiares o mafiosas que la 
reintegran de nuevo en el trabajo sexual (Gimeno, 2019). 
 
5.3.  Una visión general de las menores víctimas de trata en África subsahariana 
Otro perfil de víctimas se corresponde con niñas procedentes de África subsahariana.  
El método de captación suele coincidir con el de las adultas; la promesa de una vida mejor en España y la 
ceremonia de compromiso (de vudú o de otras religiones) que las atará a los tratantes hasta que hayan 
pagado su deuda. Deuda que no dejará de crecer durante el viaje y en los países de Europa donde serán 
enviadas (Rojas, 2019). 
Su proyecto migratorio está vinculado a la trata de personas, pero aquí bajo redes familiares, son menores 
que llegaron mal acompañadas mediante adopciones y repatriaciones que se han usado para burlar los 
controles migratorios (Gimeno, 2017). 
En Nigeria los tratantes hacen uso de los padres, familiares, amigos, vecinos y conocidos para la captación 
de mujeres y niñas. Unas veces, a través de engaños y falsas promesas; y otras a través de la complicidad de 
estas personas, cercanas a las víctimas, a quienes utilizan como un instrumento más de las propias redes de 
trata, convirtiéndose así en reclutadores. 
También se utiliza el vudú para coaccionar a las víctimas bajo la constante amenaza que esto representa 
para ellas. En otros se engaña a los padres con la promesa de que se sus hijos e hijas tendrán mejores 
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oportunidades educativas en áreas urbanas, y por lo tanto tendrán acceso a mejores trabajos, 
oportunidades, etc., luego los mantienen en cautiverio, trabajando como esclavos o esclavas para otras 
familias (muchas veces cuidando de bebés apenas un par de años más pequeños que ellos/as mismos/as, 
sufriendo maltrato físico, psicológico, sexual) y sin poder escapar. 
Otra forma de captación identificada es el secuestro. Se da sobre todo en las zonas rurales. En estos casos, 
los captadores aprovechan los desplazamientos de las menores para trabajar en el campo, comerciar en los 
mercados o ir a escuelas que se encuentran lejos del pueblo para llevar a cabo el secuestro. Las 
adolescentes son enviadas a Benin City o a Lagos, donde tendrán un tiempo de espera mientras finalizan los 
preparativos para iniciar el trayecto a Europa (Defensor del menor de Andalucía). 
Algunas de estas víctimas son trasladadas en avión, pero es más común que realicen el viaje por tierra, 
atravesando el desierto del Sahel hasta llegar a Marruecos, o cruzando Libia hasta poder asentarse en algún 
país europeo. Tanto durante el camino como durante las semanas o meses que permanecen a la espera de 
embarcar, serán explotadas y utilizadas como esclavas sexuales. Una vez que el tratante lo decida, las 
embarcará en pateras o lanchas hacia Canarias o las costas andaluzas (Castaño y Pérez 2017). 
La ruta más transitada y la que más realizan estas menores es la ruta correspondiente a: Nigeria, Níger, 
Argelia, Marruecos, España. 
Otra de las rutas que realizan: Nigeria, Níger, Libia, Zuara, Italia. 
A su llegada a España estas menores ingresan en centros de protección de menores no especializados, es 
decir no cuentan con la suficiente información en materia de trata de seres humanos. Todas estas menores 





6. RETOS, NECESIDADES Y CARENCIAS EN EL PROCESO DE ACOGIDA. 
 
En el estudio de las migraciones de niñas solas, aparecen tres elementos claves para su reconocimiento: la 
escasa representación en estudios cuantitativos, la invisibilidad de los espacios donde se las mantiene y la 
constante práctica de otorgarle al hombre y a su forma de ver las cosas una posición central en el mundo, 
la sociedad, la ciencia y las políticas sociales. 
Se destaca la diferencia entre los chicos y las chicas en su incorporación al sistema de protección 
argumentando que la mayoría de los chicos suelen mencionar su minoría de edad cuando entran en 
España, mientras que en el caso de las menores ocurre en menor proporción, lo que va a dificultar su 
acceso al Sistema (Quiroga 2009). 
Por otra parte, los técnicos encargados de atender a estas menores se mueven entre el saber y el no saber, 
un rango que también incluye el no querer saber. 
Las notas de las entrevistas obtenidas en un estudio realizado por Chabier Gimeno (2017), sitúa la 
prostitución de menores en el terreno de lo poco significativo cuantitativamente cuando no de lo dudoso, 
sin embargo, este mismo aspecto es algo obvio para los técnicos de las entidades sociales que trabajan 
habitualmente con prostitutas.  
Existe un desfase entre la realidad del entorno de la prostitución y la administración. Los trabajadores 
sociales de las entidades privadas reconocen la incapacidad de los servicios de protección de menores para 
hacer frente a las estrategias migratorias vinculadas a la prostitución. 
Lo que ocurre con las menores en muchas ocasiones es que no migran solas y lo hacen en compañía de uno 
o varios hombres adultos. Los adultos que las acompañan se hacen pasar por familiares (padres, hermanos 
o incluso parejas). 
Con esta estrategia evaden los controles de las instituciones de protección al menor (Torrado, 2015). 
Esta dinámica debe llevar a las instituciones y profesionales a un cambio en sus protocolos de actuación ya 
que actualmente están centrados en la minoría de edad y en el no acompañamiento de un tutor legal, sin 
llegar a plantearse el hecho de que ese acompañante no es garantía en la mayoría de las ocasiones de 
seguridad y protección. 
Por lo tanto, las niñas ocupaban nulos espacios de visibilidad pública a su llegada. Esta escasa presencia en 
espacios públicos, así como la inexistencia de recursos especializados para su atención, marca diferencias 
con respecto a los niños MENA.  
Las niñas cuando son interceptadas se integran en centros de protección generalistas, suelen ser de 
dependencia privada e incluso religiosa y conviven con menores con problemáticas variadas. 
Otro escenario es el transitado por los menores, especialmente, las menores que llegan a Aragón mal 
acompañadas por redes de explotación, dirigidas por adultos. Dentro o al margen de estas redes, la 
prostitución suele estar vinculada a la mayoría de estas trayectorias migratorias, diferenciadas para niños y 
para niñas (Gimeno, 2013). 
Cabe destacar que muchas de estas menores cuando son localizadas están siendo privadas de ciertos 
derechos sociales y en determinadas circunstancias están sometidas a violaciones y prostitución forzosa. 
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Por lo tanto, su llegada responde más a la dinámica de explotación sexual organizada por redes delictivas 
que operan tanto en África como en Europa.  
En España el protocolo de actuación en relación a las niñas migrantes no acompañadas produce otros 
efectos negativos ya que a pesar de ser interceptadas en la frontera entrando de forma irregular mediante 
su traslado (muchas veces forzado), no prima el procedimiento de ser víctima de trata por encima de la de 
MENA, que les garantizaría su permanencia en España hasta la mayoría de edad, pero que les haría seguir 
siendo objetivo del control de las mafias, por no tener un estatus especial de protección.  
La inexistencia de centros especializados para ellas podría constituir una cierta vulneración a los derechos 
de igualdad, derivados de una inversión en recursos diferencial con respecto a los varones (Torrado, 2015). 
Otro factor que agrava la vulnerabilidad de las migrantes ante la trata son las leyes y políticas migratorias 
restrictivas en la Unión Europea que han externalizado y deslocalizado sus fronteras de la UE. De ahí que las 
personas migrantes se vean obligadas a encontrar formas aún más vulnerables para acceder a nuestro país 
(Gimeno, 2017). 
Debido a que las situaciones de las menores son muy diversas; el motivo de la migración, el origen, si ha 
sido sometida a explotación etc., las respuestas institucionales no pueden ser las mismas. Requieren 
asistencia y cuidados especiales que no se están llevando a cabo. 
Uno de los problemas y retos más importantes del sistema es la fuga de los y las menores de los centros, 
fallo derivado del inapropiado sistema de protección actual.  
Una de las causas de estas fugas es la existencia de comunidades autónomas que garantizan mejor el 
proceso de tutela y residencia, ofreciendo además mejores recursos socioeducativos. (Bravo, Santos y del 
Valle, 2010) 
Por otro lado, en muchas ocasiones, sobre todo en casos de trata, las menores cuando son interceptadas 
huyen de los centros, volviendo a manos de sus captores. 
Según el informe ejecutivo de UNICEF (2019) no hay unos estándares mínimos a nivel nacional en los 
sistemas de protección y en los centros, se producen retrasos generalizados en los procedimientos y 
tramitación de documentación, se produce sobresaturación y hacinamiento en algunos centros, las 
ubicaciones de dichos centros son inadecuadas e incluso peligrosas con un número insuficiente de personal 
especializado. 
Por todo ello habría que recapacitar sobre el grado de competencia, protección y adecuación real de los 





7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS  
 
7.1.  Resultados década 2000 a 2010. 
Basándome en la investigación realizada por Chabier Gimeno Monterde (2013) sobre el análisis de los 
expedientes de tutela administrativa en Aragón durante ese periodo llevado a cabo mediante entrevistas, 
documentación e informes facilitados por el Instituto aragonés de Servicios Sociales (IASS), a través del 
Servicio de Información de Menores de Aragón (SIMA) en formato Excel, he podido realizar un 
acercamiento a la situación y realidad de esas menores entre el año 2000 y 2010. 
Los datos obtenidos permiten describir demográficamente al colectivo de menores solas acogidas en el 
Sistema de Protección. 
Durante esa década en Aragón se interceptó a 13 menores procedentes principalmente del Magreb y de 
Europa del Este (Rumania y Moldavia). A su vez, también se contabilizaron varios casos de menores 
provenientes de África subsahariana (Guinea Ecuatorial), como se puede observar en la tabla adjunta a 
continuación. 
 
Tabla 1. Nacionalidad 




2 Guinea Ecuatorial 
 
En dicha tabla se aprecia cómo aumenta ligeramente el peso de las menores magrebíes sobre el total del 
resto de nacionalidades, seguido de las menores procedentes de Europa del Este. Por otra parte, existe 
también entre las menores una minoría que representa la presencia del África negra. 




Tabla 2. Edad al inicio del expediente 






Poniendo en relación el sexo y la edad al inicio de los expedientes, la edad de las menores se concentra más 
en los dieciséis y los diecisiete años, en un 84,6%. Por tanto, las menores acogidas han llegado a Aragón 
más próximas a la mayoría de edad. 
Tampoco se han registrado menores acogidas de trece y catorce años, y tan sólo consta la presencia de una 
de doce y otra de quince años. 
 




12 15 16 17 
Magreb 0 1 2 3 
África Subsahariana 1 0 0 1 
Europa del Este 0 0 2 3 
 
En esta tabla puede observarse cómo al inicio del expediente, las menores más próximas a la mayoría de 
edad son las jóvenes provenientes del Magreb y de países de Europa del Este, por otro lado, en la tabla 







Tabla 4. Duración del expediente 
Meses Frecuencia  
De 1 a 3 meses 2 
De 4 a 9 meses 3 
De 1 a 2 años 3 
De 2 a 4 años  2 
Expedientes abiertos 3 
 
En el proceso de depuración de los datos también se ha tenido acceso a expedientes en los que constaban 
varias fechas de inicio y de archivo. 
Las acogidas más largas han sido de tres y cuatro años, ambas llevadas a cabo por jóvenes marroquíes. 
Las acogidas más breves, de tres y cuatro meses fueron llevadas a cabo por menores procedentes de 
Europa del este. 
 
7.1.1. Análisis de las acogidas 
 
En este apartado analizo las variables referidas al desarrollo de la acogida; quién notifica la detección del 
menor, por qué se archiva su expediente, cuando deja de estar acogido, durante cuánto tiempo lo está y 
qué medida de protección se le aplica. El análisis de estas variables y la relación entre ellas da información 
importante sobre el proceso migratorio de las menores. 
 
 
7.1.2. Notificantes.  
 
Comenzando por la detección de la menor que migra sola, los datos ofrecidos por el Servicio de 
Información de Menores de Aragón sobre quién notifica la presencia de un menor no acompañado en 
situación de desamparo han sido agrupados para facilitar la comprensión y depurar posibles equívocos en 
la consignación de los datos en el expediente del menor. De esta manera, cuando el notificante aparecía 
como Servicio de Protección de Menores, técnico de guardia, etc, se ha recodificado como Policía, al ser 
este cuerpo el responsable de avisar al IASS de la presencia de un joven desamparado, una vez comprobada 






Tabla 5. Notificantes agrupados 
Notificantes  Frecuencia  
Policía 3 
Fiscalía 1 
La propia menor 1 
Entidades 4 
Servicios Sociales 2 
No consta 2 
 
 
Aunque el notificante que más interés puede llegar a generar es el conjunto de expedientes en los que el 
propio menor se presenta como notificante, en este estudio representa apenas el 7,6% de los casos, llegan 
a suceder en una única ocasión en las 13 menores notificadas en Aragón durante la década de 2000 a 2010. 
Este dato nos permite señalar que, tal y como aclaran los documentos, estas adolescentes se suelen 
presentar por sí mismas en comisaría, bien por indicación de otros menores o bien guiadas por adultos de 
su comunidad de origen. De manera que pueden aparecer consignadas como notificadas por la Policía o la 
Fiscalía y, en consecuencia, el porcentaje real de autocandidaturas podría ser ligeramente mayor.  
 
 
7.1.3. Motivo de archivo  
 
Los motivos de archivo de los casos pueden ser muy variados y diversos. El motivo de alguna de ellas viene 
determinado por el cumplimiento de la mayoría de edad de las jóvenes, el traslado de la menor a otra 






Tabla 6. Motivo de archivo 
Motivo Frecuencia  
Mayoría de edad 3 
Por cumplimiento de objetivos  3 




En la década del 2000 al 2010 se puede observar que los motivos de archivo de los casos se deben 























7.2.  Década 2011 al 2020 
 
A continuación, hemos realizado el análisis completo de los expedientes de las menores interceptadas en 
Aragón durante el periodo que trascurre de 2011 a 2020. Los resultados obtenidos muestran que siete de 
las menores proceden del Magreb (Marruecos) y una menor procede de Europa del Este (Rumania). A su 
vez, también se contabilizaron cuatro casos de menores procedentes de África Subsahariana (Guinea 
Ecuatorial) y tres más del continente asiático (Vietnam). Como se puede observar en la tabla adjunta a 
continuación. 
 
Tabla 7. Nacionalidad 
Lugar de origen Frecuencia 
Marruecos 7 
Rumanía 1 
Guinea Ecuatorial 4 
Vietnam 3 
 
Durante estos años también se puede apreciar cómo el peso de las menores magrebíes sobre el total del 
resto de nacionalidades sigue siendo mayor, seguido de las menores procedentes de Guinea Ecuatorial y 
una minoría proveniente de Europa del Este. 
En esta ocasión cabe destacar la presencia de menores procedentes del continente asiático, hecho que no 
había ocurrido en Aragón durante la década anterior. 
 
 











En este apartado se puede apreciar una mayor variedad en el rango de edad de las menores interceptadas 
en Aragón al inicio del expediente. La gran mayoría de las menores, dos tercios del total, tiene 17 años al 
inicio del expediente. 
También, como dato a resaltar, cabe destacar la presencia de una menor procedente de Guinea Ecuatorial 
de tres años, traída a España por una supuesta madre falsa. 
 
 





3 13 14 15 16 17 
Magreb 0 0 0 1 0 6 
África 
Subsahariana  
1 1 0 0 1 1 
Europa del Este 0 0 1 0 0 0 
Asia 0 0 0 0 0 3 
 
En esta tabla se puede apreciar que las menores de mayor edad al inicio del expediente en su mayoría son 
provenientes del Magreb y las de menos edad son originarias de África Subsahariana. 
Estos datos son similares a las menores interceptadas en Aragón en la década anterior, en los que se podía 
apreciar cómo las jóvenes magrebíes también despuntaban ligeramente en el rango de edad, mientras que 
las menores provenientes de África Subsahariana eran las más jóvenes. 
 
Tabla 10. Duración del expediente 
Meses Frecuencia  
Menos de 1 mes 4 
De 1 a 3 meses 3 
De 4 a 9 meses 6 
Expedientes abiertos 1 
 
 
En esta tabla se puede observar que, de los quince casos estudiados, en la mayoría de ellos la duración del 
expediente de estas jóvenes se encuentra en un intervalo de duración de 4 a 9 meses, seguidos de los 






7.2.1. Análisis de las acogidas 
En este apartado analizo de nuevo las variables referidas al desarrollo de la acogida; quién notifica 
la detección del menor, por qué se archiva su expediente, cuando deja de estar acogido, durante 
cuánto tiempo lo está y qué medida de protección se le aplica. El análisis de estas variables y la 
relación entre ellas aporta información importante sobre el proceso migratorio de las menores. 
 
7.2.2. Notificantes 
Los principales notificantes del estudio realizado son la policía, el 60%, seguido de los servicios sociales, el 
20%. Finalmente cabe destacar que en algunas ocasiones es la propia menor la que decido notificarse ante 
la policía o antes los servicios sociales, ya sea por indicación de otros menores o por familiares, amigos o 
conocidos de su entorno más cercano, el 13%. 
  
 
Tabla 11. Notificantes agrupados 
Notificantes Frecuencia 
Policía 9 
La propia menor 2 




7.2.3. Motivo de archivo 
Como se puede observar en esta tabla, el principal motivo de archivo es el cumplimiento de la mayoría de 
edad de estas jóvenes. La relación directa entre la edad de inicio del expediente y el archivo del mismo por 
mayoría de edad implica que cuanto mayor es la adolescente que llega, mayor es el porcentaje dentro de 
su edad que termina la acogida por mayoría de edad. Cabe destacar esto ya que la gran mayoría de las 
menores interceptadas en Aragón durante ese periodo son chicas de entre 16-17 años. 
El segundo motivo de archivo más frecuente y significativo son las fugas, en este estudio se ha notificado 




Tabla 12. Motivo de archivo 
Motivo Frecuencia 









8. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS. 
 
Por medio de documentación e informes facilitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), a 
través del Servicio de Información de Menores de Aragón (SIMA), he podido realizar un análisis completo 
de los expedientes facilitados para posteriormente poder clasificar y unificar los datos de esta investigación 
con el estudio de otras investigaciones de la misma índole ya realizadas. La finalidad de este apartado es 
aportar una visión de la realidad y circunstancias de estas jóvenes durante la última década. 
 
8.1.  Motivos migratorios 
 
8.1.1. Menores procedentes del Magreb. 
 
Los motivos migratorios de la mayoría de las menores procedentes del Magreb interceptadas en Aragón 
giran alrededor de motivos compartidos.  
No quieren regresar a su país porque allí su situación económica y la de sus familias es precaria, en 
ocasiones están sometidas a matrimonios forzados o mantienen una mala relación con algún miembro de 
su familia, normalmente con el progenitor.  
Casi todas ellas están interesadas en seguir formándose y estudiando para poder tener un futuro más 
prometedor que el ya conocido. Quieren estudiar una carrera, salir adelante, labrarse un futuro y 
superarse. 
Este ímpetu de superación y mejora se puede deber a los estrictos roles de género a los que estas jóvenes 
magrebíes suelen estar sometidas y al poder que sus familiares ejercen sobre ellas y que restringen su 
libertad y sus oportunidades de futuro. 
Como señalaba Vallejo (2007) y queda plasmado en el estudio de las motivaciones de estas menores; las 
causas de estas migraciones no suelen ser causadas por motivos únicamente económicos, suelen 
predominar los motivos sociales, están impulsados por el intento de mejora de su situación social y 
recuperar sus derechos. 
En los países del Magreb, las mujeres están muchas veces relegadas a las labores del hogar y del cuidado de 
familiares, su libertad de decisión y movimiento es muy escasa. Las niñas, como en algunos casos de los ya 
mencionados, pasan a ser controladas por sus padres, obstaculizando cualquier posibilidad de mejora y 
progreso.  
 
8.1.2. Menores procedentes de África Subsahariana  
 
Los motivos migratorios de las menores procedentes de África subsahariana en Aragón basándome en los 




En los casos analizados hay una infante y otra menor víctimas de trata debido a la mala situación familiar, 
tanto económica como personal. Una de ellas es huérfana de ambos progenitores. Estas situaciones las 
terminan empujando a una realidad de marginalidad y desamparo, situaciones que en ocasiones son 
aprovechadas por captores para ofrecerles un hipotético futuro más brillante y prometedor que no termina 
por llegar. 
Como señala Rojas (2019), la captación en estos casos se realiza por medio de personas cercanas o 
conocidas para las jóvenes por medio de engaños y falsas promesas relacionadas normalmente con la 
búsqueda de un futuro mejor. 
Otra de ellas está embarazada y es traída a España con la autorización de sus padres para que pueda tener 
mejores oportunidades formativas que en su país y aquí se labre una trayectoria personal adecuada para 
ella y su futuro hijo. 
 
 
8.1.3. Menores procedentes de Europa del este  
 
El motivo que consta en el único expediente de una menor procedente de Europa del este interceptada en 
Aragón en los años analizados corresponde al caso de una joven que sufrió explotación infantil, vivía en la 
calle y se dedicaba a la mendicidad. 
En estos casos las menores también suelen ser captadas por hombres que en su mayoría suelen garantizar 
a las jóvenes un futuro prometedor lejos de su entorno, que normalmente suele ser inestable tanto en lo 
económico como en lo afectivo. 
Como indica Marcu (2008) en una de sus investigaciones, estas jóvenes proceden generalmente de 
entornos en los que el abandono y los conflictos son constantes y frecuentes. 
 
8.1.4. Menores procedentes de Asia 
 
Los datos obtenidos de las tres menores procedentes de Asia interceptadas en Aragón revelan que todas 
fueron captadas por un hombre que les pagó el billete de avión con la promesa de una vida mejor en 
Francia, ya que, en su país, al menos una de ellas, era obligada a prostituirse.  
En una de sus investigaciones sobre menores no acompañadas realizada por Huda (2006) señalaba que lo 
que ocurre normalmente con estas niñas procedentes de Asia es que son llevadas desde áreas rurales a 




8.2.  Trayectoria, llegada y detección 
 
8.2.1. Menores procedentes del Magreb 
 
La mayoría de las menores procedentes del Magreb a Aragón en la década analizada proceden del norte de 
Marruecos, de lugares como Bradia, Khenifra o Tetuán. 
Algunas de ellas han llegado en avión con documentación falsa, otras en patera hasta la costa española. 
Algunas de ellas han pasado por varios países durante cortos periodos de tiempo antes de ser notificadas 
en Aragón (por la policía o los servicios sociales en su mayoría). 
Llama la atención de este sector que la mayoría de ellas no realizan el viaje solas, sino que llegan 
acompañadas de familiares, (tíos, hermanos, madres) 
 
8.2.2. Menores procedentes de África Subsahariana 
 
Los datos de las menores procedentes de África Subsahariana a los que he tenido acceso muestran que la 
mayoría de las menores contaban con algún tipo de familiar o conocido como referente, viviendo ya en 
España, menos una de ella de apenas meses que llegó en patera a la península en compañía de una falsa 
madre. 
Algunas terminan su trayecto en Zaragoza para ser atendidas por compatriotas que en ciertos casos 
deciden desentenderse de ellas y cometer negligencias en su cuidado, como, por ejemplo, en temas 
relacionados con la higiene. Cabe destacar que la mayoría han sido atendidas por diversos familiares que, 
en ocasiones, como ya he comentado, no se hacen cargo de ellas correctamente.  
Esas situaciones generan que las jóvenes en ocasiones decidan abandonar solas Zaragoza en busca del 
amparo de otros familiares, pero en uno de los casos analizados, el resultado de ese hecho finalmente 
conlleva que la joven regrese a Zaragoza en condiciones más complejas de las que partió.  
 
8.2.3. Menores procedentes de Europa del Este  
 
La información que poseo del único expediente de la menor procedente de Europa del este interceptada en 
Aragón en los años analizados nos indica que llegó a España con una red de explotación infantil que la 
obligaba a ejercer la mendicidad. Fue interceptada por la policía. Probablemente esta menor fue traída a 
España por la ruta terrestre y directa que une a ambos países. 
En la información a la que he tenido acceso no constan familiares conocidos. En una investigación realizada 
por Marcu (2006) señalaba que las menores rumanas que llegan a nuestro país provienen de entornos 




8.2.4. Menores procedentes de Asia  
 
Las menores procedentes de Asia detectadas en Aragón de las que poseo información son tres vietnamitas 
que han hecho la ruta a través de China y son detectadas en un control de carretera en Jaca mientras se 
dirigían a Francia. El traficante que les compró el billete de avión las intentaba hacer pasar por la frontera 
en el momento de la detección.  
El notificante en esta ocasión es la policía. Lo que ocurre con una de estas menores es que cuando su 
abuela fallece es vendida y trasladada a Taiwán. 
Otra de las jóvenes era obligada a prostituirse en su país de origen. 
Como otros autores ya han nombrado y explicado como Huda (2006) y Vu y Sebtaoui (2020) en 
investigaciones ya realizadas sobre menores extranjeras no acompañadas en territorio asiático; Vietnam es 
uno de los principales países de origen de las personas que llegan a Europa a través del tráfico ilícito o de la 
trata. Los traficantes y las bandas de delincuentes se aprovechan de las deudas de los migrantes para 
controlarles durante el viaje y, a menudo, les someten a situaciones de explotación a lo largo del camino, 
en particular, las mujeres y los niños son vulnerables ante las violaciones y la prostitución forzada u otras 
formas de explotación sexual en países de tránsito. 
 
8.3.  Fugas durante las primeras horas 
 
En los datos que me han sido aportados correspondientes a los años del 2011 al 2020, cabe destacar la 
considerable cantidad de menores que deciden fugarse de los centros durante las primeras horas a su 
detección. 
Si durante ese periodo en Aragón sólo se llevó a cabo la detección de 15 menores, 5 de ellas terminaron 
fugándose a las pocas horas de ser interceptadas. 
El análisis sobre otras investigaciones relacionadas con este fenómeno como la realizada por Mercedes 
Jiménez (2019), demuestra que uno de los problemas y retos más importantes del sistema es la fuga de las 
menores de los centros de acogida, estas fugas normalmente son un fallo derivado del ineficiente sistema 
de protección actual. Se podría decir que las fugas revelan que estas jóvenes prefieren en un determinado 
momento estar fuera de las instituciones y centros de acogida que permanecer en ellas, dejando patente 
que algo claramente no está funcionando como debería. 
Uno de los principales peligros de estas situaciones, como es el caso de la joven rumana o de las chicas 
vietnamitas, es que la fuga a las pocas horas de su detección suele derivar en muchos casos en una posible 
reagrupación con su tratante.  
Donde sí hay una información más significativa es en el origen de las menores que se fugan que en lo 
relativo a esta investigación la mayoría provenían de Rumania, Asia o áfrica subsahariana. 
Las fugas que resultan más significativas son las que se producen en los primeros días de acogida en el 
centro de observación.  
Algunas de las fugas nombradas y analizadas corresponden con rutas en las que Aragón es zona de paso 




8.4.  Proceso de acogida 
 
En primer lugar y habiendo podido analizar los datos aportados por el IASS, cabe destacar que todas las 
menores que han sido interceptadas en Aragón en ese periodo han necesitado de ayuda psicológica 
urgente. 
Algunas de las menores han llevado a cabo intentos de suicidio, tenían conductas autolíticas, se sentían 
literalmente “solas en el mundo y en su camino por la vida”. 
Es decir, una de las primeras acciones llevadas a cabo con estas jóvenes es la de proporcionarles un apoyo y 
ayuda psicológica. Hay que tener en cuenta que el trayecto de todas ellas ha sido largo y traumático, en 
ocasiones han sido víctimas de trata, de explotación laboral, abandonadas en la calle a su suerte, como es 
el caso de la menor procedente de Rumania. 
No solo eso, muchas de estas jóvenes ya sufrían malos tratos y abusos antes de emprender su viaje 
migratorio. Abusos protagonizados en gran parte por miembros de sus propias familias (padres en su 
mayoría), obligándolas a realizar matrimonios forzosos, no permitiéndoles estudiar ni pensar siquiera en 
una perspectiva de futuro mejor como el que muchas de ellas anhelaban. Todas tienen miedo y se niegan a 
tener que volver a su lugar de origen. 
Otro caso, como ocurre con una de las jóvenes vietnamitas, antes de emprender el viaje migratorio ya era 
prostituida por las calles de Hong Kong, por eso es razonable pensar que estas jóvenes pueden necesitar un 
apoyo psicológico a lo largo de su periodo de acogida.  
Durante su proceso de acogida he podido observar que algunas de ellas ya han pasado por centros de otras 
ciudades de los que se terminaron fugando antes de ser interceptadas en Aragón. Se aprecia un claro 
problema, y es que durante las primeras horas muchas de ellas pasan de centro a centro, de recurso en 
recurso y esa organización, esa forma de hacer las cosas, puede resultar bastante negativo para todas ellas 
teniendo en cuenta su realidad, circunstancias y trayectoria personal. Centro de observación de acogidas, 
pisos puente, pisos de emancipación, programas de autonomía, planes de transición a vida independiente 
etc. 
La realidad de este proceso que debería ser llevadero, concreto y respetuoso con las menores y sus 
historias, muestra que hay demasiadas paradas, demasiado rápido. Muchas han sido notificadas en otras 
ciudades y oscilan de un programa a otro con mucha rapidez y facilidad. Además, algunas de las jóvenes no 
hablan nada de castellano como es el caso de las niñas vietnamitas y tienen que utilizar un intérprete, en 
esas situaciones la comunicación es complicada y más todavía si no se comprende ni se habla el idioma del 
país en el que se está. 
Cuando son detectadas ya sea por la policía, los servicios sociales, la fiscalía (o la propia menor), se les 
suelen realizar diversas entrevistas para saber de dónde provienen, por qué motivo se fueron, cómo han 
llegado a España, qué ha podido ocurrir durante el trayecto etc. Y posteriormente derivarlas al lugar que 
crean conveniente. Esas entrevistas pueden parecer prematuras y en algunos casos perjudiciales para la 
salud mental de estas menores ya que todas ellas tienen un pasado y una realidad traumática, dura y 
reciente que les impedirá aportar la información necesaria por no encontrarse en el momento y la situación 
adecuada. Muchas de ellas en esos momentos no quieren hablar, ni comunicarse, ni siquiera beber o 
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comer. Muestran la típica desconfianza que las personas suelen tener cuando están en un sitio que no 
conocen, con personas que también desconocen. 
Las expectativas laborales y de futuro de estas jóvenes son ambiciosas, la gran mayoría de ellas emprende 
el viaje desde un contexto empobrecido, sin futuro. Algunas buscan estudiar una carrera universitaria 
(enfermería) otras se decantan más por un grado medio, otras buscan terminar la ESO para seguir 
estudiando posteriormente y poder llegar a trabajar y tener su vida independiente soñada y otras se 
centran en cursos y talleres a los que van teniendo oportunidad de acceder para así poder escalar poco a 
poco hasta su objetivo final. 
Las jóvenes que ya trabajan o han trabajado en España lo han hecho en negro, en empleos considerados 
como precarios, como es el caso de las limpiadoras y/o cuidadoras. 
Cabe destacar que durante estos procesos de acogida e incluso durante los trayectos, se pueden llegar a 
crear vínculos de amistad entre las jóvenes, como ocurrió en el caso de las chicas vietnamitas, se presupone 
que a raíz de realizar el trayecto a España juntas, llegaron a entablar una amistad, parecen ser inseparables, 
según la información aportada. 
La relación con el entorno y las familias de estas jóvenes es complicada y truculenta, la mayoría mantiene 
mala relación con su progenitor, otras son huérfanas o desconocen el paradero de su familia. Una de las 
menores magrebíes mantiene breves conversaciones telefónicas con sus padres, pero sin intenciones de 
llegar a profundizar e ir más allá en el vínculo que mantienen. 
Poseer una red social de apoyo es muy importante, sobre todo en casos en los que llegas a un país 
desconocido en el que hablan otro idioma. 
Contar con una red de apoyo interpersonal es fundamental para poder gestionar el proceso migratorio de 
una forma más llevadera. En los casos estudiados muchas de las menores contaban con algún conocido, 
amigo o familiar en Aragón que directa o indirectamente las animó a venir o les habló de las posibles 
ventajas de venir o quedarse en España. Una de ellas llegó a Zaragoza porque conocía a otra menor que se 
encontraba en esos momentos en un centro y ella le comentó que aquí estaba bien. 
Otra de las jóvenes se encontraba en Girona, pero allí no se encontraba a gusto, además, tenía una amiga 
en Zaragoza en otro centro en el que también le había ido bien. 
Otro caso al que he tenido acceso es el de una menor magrebí que por entonces su pareja se encontraba 
en Zaragoza el cual animó a la joven a venir a la ciudad, por otro lado, la madre de la joven también quería 
que se quedara en Zaragoza porque consideraba que aquí estaría mejor. 
Por último, he podido tener acceso al caso de una joven que decidió venirse a Zaragoza porque le 
comentaron que aquí se estaba muy bien y más tarde se supo que también se encontraba su exnovio. 
Algunas jóvenes directamente vienen con compatriotas de su mismo país, o su misma región que 
comparten la misma perspectiva de cambio y mejora. 
 
8.5. Mayoría de edad 
 
Cuando estas jóvenes cumplen la mayoría de edad pueden suceder diversos supuestos. En los datos a los 
que he tenido acceso de las menores interceptadas en Aragón, lo último que se sabe de algunas de ellas es 
que terminan en pisos de emancipación, pisos a los que se recurre cuando estas jóvenes cumplen 18 años y 
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salen del sistema de protección de menores quedando en riesgo de vivir en la calle. Se sabe que una de las 
marroquíes que accedió a este recurso lo terminó abandonando por mala relación con sus compañeras y 
finalmente se marchó a un piso compartido. 
En el caso de la menor guineana de 3 años que llegó a España en compañía de una madre falsa, se sabe que 
estuvo en una familia de acogida que la cuidó hasta que se encontró una familia de adopción definitiva. 
Otras han pasado por diversos y diferentes hogares y casas de acogida hasta que terminan en pisos de 
emancipación. 
Algunas de ellas, dentro de los escasos recursos disponibles, terminan en pisos de emancipación, que son 
pisos en los que se prepara a las jóvenes hacía la vida autónoma y adulta. Lo que ocurre en ocasiones en 
esos pisos es que se llega a tener problemas de convivencia con otras chicas, a veces, debido a todo el 
proceso vivido y al dolor y la disconformidad de la situación, realizan destrozos en el centro, se producen 
incidencias etc. En esos casos las jóvenes los suelen abandonar para ir a pisos compartidos o con algún 
familiar cercano con el que puedan contar. 
También encontramos los casos de jóvenes que, tras pasar por diferentes hogares y residencias, los 
expedientes de algunas de ellas continuaron en gerencia, en otras ocasiones no se continúa porque se 
termina cerrando el expediente por incumplimiento de compromisos. 
Otros expedientes terminan cerrándose porque las jóvenes se fugan a las pocas horas de ser interceptadas. 
Por ejemplo, una de las jóvenes guineanas se fugó del centro en el que se encuentra para ir a vivir con su 
pareja, finalmente se cierra su expediente porque cuenta con suficientes apoyos familiares, hecho que no 
suele ocurrir en muchos casos.  
Esta clase de fugas a otros lugares o comunidades, pueden deberse a la existencia de comunidades 
autónomas que garantizan mejor proceso de tutela, ofreciendo a su vez mejores recursos socioeducativos. 
La información de otra de las jóvenes guineanas a la que he podido acceder nos cuenta que tras pasar por 
una residencia y un piso de emancipación, fue seleccionada para una escuela taller de jardinería en la que 
podría seguir formándose y adentrándose en el mundo laboral. 
En una de sus investigaciones Torrado (2015) señaló que las niñas ocupan nulos espacios de visibilidad 
pública a su llegada. Esta escasa presencia en espacios públicos, así como la inexistencia de recursos 







Soy consciente de la dificultad de aproximarme a una problemática tan compleja, difícil y poco 
documentada que es a su vez una realidad extremadamente dolorosa. 
Una vez analizados los datos procedentes de los expedientes de protección de las menores solas tuteladas 
en Aragón, durante el periodo de 2011 a 2020, la investigación presenta varias conclusiones.  A pesar de 
que este estudio abarque un periodo muy amplio de años, son solo quince los casos de menores 
analizados.  
En primer lugar, cabe destacar que las menores extranjeras no acompañadas migran en menor cantidad 
que los varones. Eso en muchas ocasiones es debido al estricto rol de género que soportan por parte de la 
sociedad y de sus familias, en muchas ocasiones están totalmente vetadas de libertad y capacidad de 
actuación y decisión. Mientras que los jóvenes suelen tener normalmente mayores facilidades para 
emprender el viaje ya que son considerados como agentes de trabajo, es decir, los encargados de generar 
dinero y mantener a la familia económicamente.  
Por otro lado, los motivos migratorios de los datos a los que he tenido acceso de las jóvenes interceptadas 
en Aragón son principalmente motivos de mejora académica y de libertad, ya que muchas de ellas sufren 
maltrato o negligencias por parte de algún miembro de su familia o son sometidas a matrimonios forzosos, 
incluso en algunos casos se han visto obligadas a prostituirse.  
A raíz de la información recabada en los informes, se puede afirmar que las chicas se encuentran en 
situaciones más precarias y vulnerables de riesgo social que los chicos: como la trata, los hurtos y la 
mendicidad o bien el trabajo doméstico. 
Cabe destacar que las jóvenes que emprenden su viaje migratorio con menor edad son las menores 
procedentes de África Subsahariana. Por otro lado, las que migran en edades más avanzadas suelen ser 
jóvenes procedentes del Magreb. 
El mayor número de jóvenes interceptadas en Aragón provienen del Magreb, seguidas de las menores 
procedentes de África Subsahariana y Asia 
Otra de las conclusiones a las que he podido llegar es que uno de los mayores problemas y peligros a los 
que se exponen estas menores durante el trayecto es a ser captadas por un tratante debido a su extremada 
vulnerabilidad. 
Migración y trata son dos conceptos diferentes, pero en el caso de las menores migrantes no acompañadas 
suelen llegar a tener en muchos casos un punto de unión. La trata puede traer consigo diferentes tipos de 
violencia a parte de la sexual, como es el caso de la violencia laboral, engaños, secuestros etc.  
También considero importante mencionar el alto nivel de fugas a las pocas horas de ser interceptadas de 
las jóvenes prevenientes del continente asiático. Todas ellas se fugaron sin dejar rastro. 
La realización de este Trabajo Fin de Grado me ha dado la oportunidad de adentrarme en las innumerables 
causas que pueden dan a un proceso migratorio, y en concreto aquellas que llevan a estas menores a poner 
en riesgo su vida por un proyecto de mejora futura, que en la mayoría de las ocasiones termina 
produciéndoles daños físicos o/y psíquicos incluso antes de llegar a su destino. 
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Esta investigación también me ha posibilitado entender mejor el proceso institucional de atención a los 
menores extranjeros no acompañados en nuestro país, así como la escasez de recursos disponibles para 
ellas una vez detectadas y el abandono en el que se encuentran al cumplir la mayoría de edad o por propio 
rechazo cuándo se fugan de los recursos institucionales establecidos, o en los casos en los que ni siquiera 
son atendidos por ellos desde un comienzo, condenándolos de esa forma, a vivir en la calle, siendo 
colectivos propensos a ser interceptados por mafias y tratantes poniendo así de nuevo en peligro su propia 
vida.  
Tras adentrarme en este colectivo prácticamente invisible para la sociedad y haber podido vislumbrar 
mejor sus características psicosociales y los factores de riesgo que influyen en su trayectoria y su proceso 
migratorio, principalmente en el caso de las que son víctimas de trata, espero que este trabajo sirva para ir 
un paso más allá y evidenciar las necesidades de creaciones de nuevos recursos y espacios especializados 
dirigidos a estas menores para así, cubrir sus necesidades. 
Espero haber contribuido a la visibilización de la realidad social de estas menores y haberme acercado a las 
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